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En la ciudad de La Plata a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil 
quince, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Convenios.-------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
6- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa a  los miembros del Directorio sobre actividades y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------ 
-Recibió al Dr. Giuliano De Grassi, representante en la Argentina  del 
Internacional Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGB), 
quien concurrió junto al Dr. Pedro Balatti. En la reunión, a la que asistió el Dr. 
Mario Ermácora, Director del IMBICE, se analizaron diversas líneas de trabajo 
conjunto, las que se formalizarán mediante un convenio entre ambas 
instituciones. El ICGB es una organización internacional, cuya sede central se 
encuentra en Trieste, dedicada a la investigación en biología molecular y 
biotecnología, con especial interés en contribuir con el fortalecimiento  de 
dichas disciplinas en los países en desarrollo.--------------------------------------------- 
-Concurrió a la Universidad Nacional del Centro, sede Tandil, donde participó 
de la reunión del Centro Científico Tecnológico, del cual la CIC forma parte. En 
dicha reunión se abordaron temas vinculados con la iniciativa de formalizar la 
dependencia tripartita de las Unidades Ejecutoras existentes en la UNICEN.----- 
-El día 15 de junio recibió en la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional del Centro, al Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia, Lic. 
Alejandro Rodríguez y suscribió con dicho funcionario y el Rector de la 
Universidad Cr.  Roberto Tassara, un convenio para la puesta en marcha de un 
Programa de Diversificación e Intensificación Productivas del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires.---------------------------------------------------------------------- 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.-El Directorio toma conocimiento del Convenio y Carta Acuerdo suscriptos 
entre esta Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires y la Universidad Nacional de Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, 
que integran la presente como Anexo I, mediante el cual la Universidad 
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adhiere al Decreto Nº 383/14, comprometiéndose a cofinanciar por partes 
iguales becas doctorales en el marco del Decreto referido y con las 
consideraciones vertidas en dicho Convenio.---------------------------------------------- 
 
3.2.- El Directorio toma conocimiento del Convenio y Carta Acuerdo suscriptos 
entre esta Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que 
integran la presente como Anexo II, mediante el cual la Universidad adhiere al 
Decreto Nº 383/14, comprometiéndose a cofinanciar por partes iguales becas 
doctorales en el marco del Decreto referido y con las consideraciones vertidas 
en dicho Convenio.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria Modalidad “Ventanilla Abierta”, a los 
beneficiarios que se detallan en el Anexo III de la presente Acta.-------------------- 
 
5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:--------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Directorio resuelve Adjudicar Subsidios para Publicaciones de 
Divulgación Científica (PDC15) según se detalla en el Anexo IV de la presente 
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve Adjudicar Subsidios para Organización de 
Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la provincia de Buenos Aires 
(ORCT15) a realizarse entre julio 2015 y julio 2016 según se detalla en el 
Anexo V y No Adjudicar los que se detallan en el Anexo VI de la presente 
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.3.-  El Directorio resuelve Adjudicar Subsidios para Asistencia a Reuniones 
Científicas y Tecnológicas (ARCT15) a realizarse entre julio 2015 y junio 2016 
según se detalla en el Anexo VII y No Adjudicar los que se detallan en el 
Anexo VIII de la presente Acta.---------------------------------------------------------------- 
 
5.4.- En el marco del Programa IAESTE (International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience) el Directorio resuelve otorgar 
un subsidio por la suma de pesos dieciséis mil quinientos ($16.500) al Ing. Luis 
Traversa y al Dr. Luis Vives directores del LEMIT e IHLLA respectivamente en 
concepto de alojamiento y gastos mensuales de estadía por tres (3) meses, a 
partir del 18/09/2015, de las personas que se detallan a continuación quienes 
realizarán la pasantía en el marco del mencionado Programa:------------------------ 
Salinas, Miguel (España) 
Davison, Kevin  (Colombia) 
 
6.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
6.1.- El Directorio, en el marco del Decreto 383/14 Becas cofinanciadas, 
resuelve Adjudicar las Becas según se detalla en el Anexo IX y No Adjudicar 
las que se detallan en el Anexo X.------------------------------------------------------------  
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6.2.- El Directorio, en el marco del Concurso PASUNMdP 2015, resuelve No 
Asignar Pasantía para Graduados Universitarios, a los postulantes que se 
detallan a continuación:-------------------------------------------------------------------------- 
-Martínez, María Alejandra 
-Ariel González Barros 
 
7.-VARIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ing. José Porras (Director CEDETS) solicita la posibilidad de asignar al 
CEDETS un cargo de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. El Directorio toma conocimiento y se compromete a 
analizar la solicitud al momento de una nueva convocatoria.-------------------------- 
 
 
 
 
Siendo las 14:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ing. Agr. José María RODRIGUEZ SILVEIRA 
Presidente 
 
 
 
 
Dr. Alfred JUAN 
Director 
 
 
 
 
 
Lic. Roberto REALE 
Director 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
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Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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